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Перспективы развития двусторонних отношений между Арменией и Швецией, вопросы 
международного и регионального характера, а также урегулирования нагорно-карабахского 
конфликта обсуждались в ходе встреч находящегося в Стокгольме с официальным визитом 
президента Армении Роберта Кочаряна с королем Швеции Карлом XVI Густавом, со 
спецпредставителем ПА ОБСЕ по НК Гораном Ленмаркером, премьер-министром Гераном 
Перссоном. По итогам состоявшихся 8 февраля армяно-шведских переговоров в 
расширенном составе было подписано межправительственное соглашение о поощрении и 
защите инвестиций. 
В ходе визита президент Армении встретился также с представителями Стокгольмской 
фондовой биржи и компаний Investor group и Ericsson. Утром 8 февраля состоялся армяно-
шведский бизнес-форум, в котором приняли участие представители 15 шведских компаний. 
Стороны намерены активизировать деловые связи и надеются, что нынешний визит 
президента Армении станет хорошим стимулом для этого. "В последние годы шведское 
агентство международного сотрудничества и развития осуществляет в Армении ряд 
программ. Теперь наша цель - придать новое качество нашим отношениям. Назрел момент 
для более решительной и эффективной работы со шведской стороной. Предстоит подписание 
нескольких базовых межправительственных договоров для развития отношений в 
экономической сфере. Попытаемся найти грани для конкретного сотрудничества в рамках 
программы "Армения-Евросоюз", - сказал Роберт Кочарян. 
Президент Армении выступил в Институте внешней политики Швеции. Особое место в 
выступлении Роберта Кочаряна было отведено перспективе развития регионального 
сотрудничества на Южном Кавказе и той роли, которую может сыграть в этом вовлеченность 
стран региона в европейскую политику нового соседства. Президент, в частности, обратил 
внимание на продолжающуюся блокаду Армении со стороны стремящейся в ЕС Турции. 
Роберт Кочарян подчеркнул, что задействование транспортных коммуникаций региона, 
реализация совместных энергетических проектов открывают хорошие перспективы для всего 
Южного Кавказа и могут оказать благотворное влияние на разрешение региональных 
конфликтов, в том числе нагорно-карабахского. 
По традиции Роберт Кочарян встретился в Стокгольме и с представителями более чем 
пятитысячной армянской общины Швеции. Наших соотечественников интересовали самые 
разные темы, связанные с Арменией, и, в частности, вопрос двойного гражданства. 
Президент напомнил, что с принятием изменений в Конституции был снят запрет на двойное 
гражданство в Армении. Он отметил, что в настоящее время специально созданная рабочая 
группа готовит новую редакцию Закона о гражданстве и выразил надежду, что измененный 
Закон о гражданстве будет готов к осени текущего года. "Мой подход не изменился. Я 
уверен, что с диаспорой Армения гораздо сильнее, чем без нее", - сказал Роберт Кочарян. Он 
подчеркнул, что координация усилий в деле международного признания Геноцида армян 
стала этому наилучшим подтверждением. 
Отвечая на вопросы о грядущем повышении цены на российский газ, президент сказал, что 
он еще не знает, какой она будет после 1 апреля. По словам Р. Кочаряна, Армения и Россия 
продолжают переговоры "о механизмах компенсации", которые помогут смягчить 
последствия повышения тарифов на российский газ. Подобная схема может работать 2-3 
года, сказал президент, подчеркнув, что Армения придает большое значение строящемуся 
газопроводу Иран-Армения, который позволит повысить степень энергетической 
безопасности страны. Глава государства напомнил, что газопровод, по которому российский 
газ поступает в Армению, проходит по территории Северного Кавказа и Грузии и "не 
гарантирует бесперебойное поступление газа в страну". 
Комментируя ситуацию с публикациями карикатур на пророка Мухаммеда, вызвавших 
мощную волну протеста в мусульманских странах, президент Армении заметил, что в 
подобных случаях следует соблюдать крайнюю осторожность. "Я не думаю, что нам 
понравится, если кто-нибудь нарисует карикатуру на Иисуса Христа. Наш протест скорее 
всего будет иным, но в любом случае, это задело бы наши чувства", - сказал президент 
Армении. По его словам, христиане и мусульмане должны разработать "определенный кодекс 
поведения", который поможет более сдержанно относиться друг к другу. 
 
